


































































Investigation of factors that affects mental health with families of mental disorder
松田　陽子　　船越　明子　　北　恵都子　　羽田　有紀
【キーワード】精神障害者家族、ストレス対処行動、精神的健康、家族支援






































































































































































性別 男性 40 65.6
女性 20 38.2
無回答 1 1.6






同居をしていますか はい 52 85.2
いいえ 9 14.8




昼間出掛ける場所はありますか はい 43 70.5
いいえ 16 26.2
無回答 2 3.3
他者との関わりはありますか はい 32 52.5
いいえ 26 42.6
無回答 3 4.9












ᛶู ⏨ᛶ 㻝㻢 26.2
ዪᛶ 㻠㻡 73.8
⫋ᴗ ↓⫋䜎䛯䛿ᑓᴗ୺፬ 㻠㻜 㻢㻡㻚㻢
᭷⫋䠄఍♫ဨ䞉䝟䞊䝖䞉⮬Ⴀ䞉㎰ᴗ䠅 㻞㻜 32.8
↓ᅇ⟅ 㻝 㻝㻚㻢
⢭⚄㞀ᐖ⪅䛾♫఍㈨※䛾฼⏝䛿䛒䜚䜎䛩䛛 䛿䛔 㻠㻠 㻣㻞㻚㻝
䠄♫఍㈨※䛾฼⏝䠅 䛔䛔䛘 㻝㻣 27.9
⮬⏤䛻እฟ䛷䛝䜛ᶵ఍䛜䛒䜚䜎䛩䛛 䛿䛔 㻟㻡 㻡㻣㻚㻠
䠄እฟ䛾ᶵ఍䠅 䛔䛔䛘 㻞㻡 㻠㻝㻚㻜
↓ᅇ⟅ 㻝 㻝㻚㻢
௙஦䜔ᐙ஦䛾᫬㛫䛜༑ศྲྀ䜜䜎䛩䛛 䛿䛔 㻠㻜 㻢㻡㻚㻢
䠄௙஦䜔ᐙ஦䛾᫬㛫䠅 䛔䛔䛘 㻞㻜 32.8
↓ᅇ⟅ 㻝 㻝㻚㻢
⮬ศ䛰䛡䛾᫬㛫䛜ᣢ䛶䜎䛩䛛 䛿䛔 㻠㻡 73.8
䠄⮬ศ䛾᫬㛫䠅 䛔䛔䛘 㻝㻢 26.2
ᐙ᪘㛵ಀ䛿Ᏻᐃ䛧䛶䛔䜎䛩䛛 䛿䛔 38 62.3











































積極的コーピング 5.66 1.14 0.76
　　　　　　　　情緒的サポート 5.21 1.33 0.85
         道具的サポート   5.34 1.26 0.90
 感情表出 4.69 1.26 0.66
肯定的再解釈   5.25 1.30 0.77
計画                5.34 1.41 0.83
          ユーモア            4.07 1.29 0.85
 受容                 5.75 1.19 0.85
宗教・信仰         3.95 1.60 0.81
回避コーピング
気晴らし　 5.25 1.22 0.69
否認 3.74 1.40 0.85
アルコール 3.61 1.78 0.90
行動的諦め       4.15 1.08 0.87
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